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PRESIDENCIA DEL DIIECTOJIO IJLITAl
.A propuesta. del Jde de Mi GobIerno, Presidente del
Directorio Militar, ~ acuerdo con éstl', y de conforrü-
dad con MIs decretos de 30 de 8'C'ptlembre y 21 de ói-
demure tlltimOll,
Vengo en d<'Cretar lo sigllicnre:
ArtIculo tinioo. Se conceden nI vigenbe presupuec¡Lo
,1(' gn..."tos de lus dcpartnmentos minbteriales, 1M trans-
fl'I't'I1'Cias de créditos slgulentes: •
Sección 3.a.-Minlsterio de GracIa y Justicia: 95.141,t;0
1Jl'~etns del cnpttuJo 5.0 ,'arl1cutlo 3.° «Gasks comunes a Id
Atlministrad6n rentraly a los Tribunales.-Indemnizacic-
llCii y dietas~, al capitulo 11, arUculo tin.Ioo, «Canstru~­
~ión, conservación y ornamentaci6n de edificios7>, nuc-
YO concepto que se adIcionarÍl, «Para gastoo de instalfl-
-ción de la Audi.enda tenltol"ial de Sevl1Ja en su eni-
Hdo recoDstrufdo, y moblaje del mismo7>.
Sección 13.a.-AceI6n t"n Mnrruecos.-Ministerio de Iu
Gllerrn: 220.000 pesetas del capítulo 1.0, articulo prI-
mero, «Personal de la AdminiSitrad6n regional" con-
-cepto de «SueIdos7>, al -capItulo 3.0 , arUculo tinlco, 4(S~r­
'vicios de Artllle.r'Ia», con destino a la a.cl;quisid6n uE
'tOOO bombas inceooiar'ias. '
Dado en Palado a slete de marzo de mil novccIcnt.)S
·velnticuatro.
ALFONSO
:el PreaJdcllte del Directo!' lo Militar,
IbroJIL P.m.to DiII Rtvll:lU. y OBB..lNlIJ.l
A propu(lsta del Jefe de MI Gobierno, Presidente del
Directorio Militar; de acuordo -con ésw, y de <:anfor-
midad <-'OH Mis decretos de 30 de septJcmbre y 21 da dJ-
·clembre 11ltlmQS,
Vengo en decretar lo siguiente:
Arttcu,'lo llnlco. Se conlCNlen al vigente? presuptt€'str)
,d,~ ¡¡;!\!i{¡~'l de lOH Dopartamenoos mlnlstel!ales, las transo
ferenclu3 de crédltos slguLentes:
Scccl~n 4.".-Mlnlstel'1o de la Gtlcrra: 2.800.000 1)(J·
scta~, <lIRírlbuld nl! ('OIllO sIgUI(): 300.000 pes<'tns del ca-
pUulo 1. 0, articulo 1.~, «1'e1'8<lnlll de ln Admlnistrac1'íll
oontrah, conc·cpto «Sueldos», al capItulo 6.0 , l:\,rt!culo
l1n 1<:0, «Scl'\'lclos do Jngenleros7>, Ult millón de pCHPtl.~3
cid c'np!tuJo 7.°, artfcllJo 1.6, «ServIcios de subslstcnclils
y UlClHl.rtelamlento:t, concepto «8 uuslsl.enelns:t, al capitulo
12. artIculo 1.0, «Personal sin dcsllm de plantilla»,
1.500.000 pesetn.c¡ del capItulo 7.0, artículo 1.°, «Servid..,
de slloois·tendus y acuartela.mient07>, concepto «Su,bsia-
teuc1as», al propio capitulo, art1-culo 3. 0, «Servicios 0()
transportes».
Secci6n 6.a.-Ministerio de la Gobernación: lOO.e·OO
pesetas del capítulo 34, artículo único, «Guardia Cj-
vil.-Provisi6n de pienso y utensilio», concepto 1.°, al
capítulo 31, «Guardia CiviL-Gastos div~rsos», articl 1 :
3.0 , «Transportes:t, concepto llnioo. .
Sección 13.a.-Acción en Marruecos.-Minlsl.erio de la
Guerra: 5.264.000 pesetas; en la siguiente forma:
2.264.000 pesetas del capitulo 1,0, n.rttculo 2.°, «Cuerp lS
armados de Ejérclto», concepto. cSueldos y haberes:t, al
capitulo 3.0 , articulo llnlco, cServicios de· Artillería»,
oon destino Il. la construcci6n de 20.000 bombas de trI-
lita, y 3.000.000 de pesetas dentro del capItulo quinto,
artkul0 1.0, «ServiCios de suhsistenclas y acuartcla.mil~ll·
to7>, concepto «Racione;¡ de pienso» al artículo 3.°, «Se,"
vicios de tral\Sporte7>, conrepto 1.0, «Para el transporte
<:k>l material y ganadOR, <'te., etc.:t.
Dado eli Palacio a siete de marzo de mil no"cc!ento"
vcIntlcuatro.
el l're.ldente del Directorio Militar,
Mil.mJ:L PBmo D!l RrvJm.l y OBB.lNJlJA
(De la GaiC(Wa).
EXPOSICION
SEÑOR: El esp:t:rlt~ del real decreto de 4 de abril de
1923, y el ql¡,e refie.ía la real orden de 20 de junio del
mismo atl.o, inspirado en la lde.a de no perjudicar a Io~
jefes y oficiales absuopltos, por roesuiltnr sin resp:Jnsabi-
l!dad en los procesos que se les haya seguido, no ser:!"
justo si <ieja.ra de alcanzar al Generalato, no incluido
en las mencionadas disppsidollES, Y~ atendiendo al caso
concreto referente al Genera.! de d1v1s16n D. José Caval··
can,tl de AlblU'querque y Padlerna, Marqu.és qe Cava!-
cantI, y fuItiándOse en la consldera.c16n de que, pn-
ced.lendo de otro modo a. como se propone en el adjunto
p·royecto de decreto, DO 0010 sufrida dicho General un
p.erjuIcio al retardar su ascenso, sino que .este perjui-
cio refluIrla sobre los Genenales de divlsi6n, que por I)r~
den de antigüedad le siguen en .la esenIa.
El Jefe del Gobierno, Presidente del Dire<::torlo Mi-
litar, que subscribe, y de acuerdo con éste, tiene el ho-
nor de someter a la aprobacI6n de V. M. el adjunto
proyecto de decreto.
M.!1.dr1d 10 de marzo de 1924.
S~OB:
A L. R. P. da V. M,
MIGUEL PIU:D40 DEl RmRA y ORB.l.NEJA
REAL DECRETO
A prop¡¡e.'-a del Jefe del Gobierno, Presidente del Di·
re<..v\:orIo MUltar, y de acuérdo con éste,
Vengo e.n decretar lo siguiente: .
Art!culo primero. Vengo en promover al empleo do
1M 11 de mll'%o de 1924
---_.----_. ---- "'-'---'-'-
D O. núm. 59
Teniente general sin ocasi6n de vacante, y con la anti·
güedad de esta recha, al General d~ división don José
Cavakanti de Alburquerqoo y Padierna, Marqués de
Ca"alcantL
Artículo segundo. Amortizada la üItima vacanro pro-
ducida en el empleo de Teniente general, con ocasi6n dei
p¡t!'>? a :La reserva del de dicho empleo don All$'rto rle
Fhrbón v Castellv1, D~ue de Santa Elenll, las tres
vacantes' que se produzcan a partir de :La public!>Ci6n
de este decreto. en el referidú empleo, serán dadas al
ascenso, y la subsiguiente, a la amortizaci6n, con arre-
glo a lo que establece Mi decreto de primero de octu-
bre del año "Último.
Da<k> en Palacio a diez de marzo de mil novecientos
VCI nticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio MlIltar,
M1mJg¡:. P:m:Mo m: :R.rv1mA y ÜRB.AlnU"A
En consideraci6n a 10 solicitatl.o por el General de
brigada don Franeisco Hernández Pérez, y con arre-
glo a lo preceptuado en Mi decreto de diez y nueve ce
septiembre del año anterior,
Vengo en coIl<.'ederle el pase a situadón de primelll.
reserva, con el sueldo correspondiente a su. empleo \::1,
dieha situación".
Dado en Palacio a roer. de marzo de mil novecieni;o_~
veintl<:uatro.
ALFONSO
fl Prellldente del Dlrectorlo MUltar,
Jú3:l:llrL Pm:Y:o XXI Rzv:8au. y OmiAN.&1.l
En consideraci6n a los servicIos y circunstaooias del
coronel de 'Infanterra, 'número cuatro de la. escala de
su clase, don. Luis Arjona Cuadros, que coonta con la
efeclividad de ,"cintisels de septiembre de mil noveciún·
tos d Ier y ocho,
Ven¡tO en. promoverle, a propuesta del Presidente uel
Directorio MIlitar, y de acuerno con éste, al empleo
de' Gen<'ra1 de brigada, con la. antlgliedad de est'l
fecha, en la va.cante produ-cid& por pase a sltu,llCión
de primera reserva de don Fruoolsco Hernández Pérez,
la cual corresponde a la primera <le asoenso en laa
de la indlcadu prooodenda.
Dado en Palacio a diez de marzo de mil DO\'ecientú¡"
'Vienticllatro.
ALFONSO
el Prellldente del Directorio Militar,
MICfOlIL Pm:M:o DlI R.:rvmt4 y OIm.lN1llJ.l
Se'MJici08 11 circun8ta1lCfas del coronel cZ8 InJanterfa
don Luis Arjona Ouaa.rOtl
Nació cl d1a 27 de ab¡'l1 de 1862. Ingres6 en el ser·
vicIo, como alU¡[llno de la Academia de InfanteIia, el 31
de agosto de 1877, y obtuvo reglamentarle.mml'!.e el em-
Paeo de alférez de dicha Arma el 9 de julli> de 1881.
Ascendi6 a 'teniente, en junio de 1887; a. capitán. e'1
septiembre de 1895; a. oomandante, en. marzo de 1908;
a. teniente coronel, en julio de 1914 Y a coronel, en
septiembre de 1918.
Sirvió de subalterno, en el .regimiento de Zaragoza,
bata1l6n Cazadores de TarHa, regimientos de Mallare"
y Vad Ras, batal16n depósito de Linares, IllUevamente cm
el regimiento de Zaragoza, batall6n Cazadores de Ciu-
dad Rodrigo, aYudante de 6rdenes y 00 campo del Gene·
ral D. Lujs Otero, y batallón Cazadores de Manila, y
en Cu~a, en el batallón expedicione.rio de Puerto Rico,
con el que asistió a. opera.ciones de -ca.m.pa.tla; de capitá.n,
en el primer batallón: expedicionario dEl regimiento de
Es¡pflfia, con el que prosiguió de operaciones, y en In
Pentns~a, en las batallones do Cnzn.dore.ll Manila y Al-
cántarll. y 5.0 de montarla, Comle16n llqul.dadora de las
Capttan~a.s f/;oncr¡tloe y Suhinapccclones de Ultramar ,y
en el l'cp;lm!C'nto de J,C'6n, con el que aslst16 a las nI!!-
nlobras y revIsta tmllltar, vtll'1fkadas on octubre de
J905, NY honor del PresIdente de la Repl1blica frnn-
<lesa, Mr. Loubet; de comandante, en el anterIor I'egt·
miento, con cl que aststi6 a las maniobras milita.res de,¡ ..
arrollatlas entre Madrkll y Alcalá de HeD.!8.ree, por l,~
divisi6n, en octubre de 1908; en la ca.ia de recluta de
Toledo, desernpeliando a. la vez el cargo de vocal de la (
Comisi6n mixta de reclutamiento de dicha p¡r<lvincia, C.l I
el Colegio de Maria Cristina para. huérfanos de Infante- 1
da, ooroo jefe de estudios, y de aYudante de 61'den<:'5 I
del General Martrn Arrtle, :f de teniente coronel, en el I
anterior cometido, en el regimiento"de Isabel la Cat6lica
cU\Vo mandO ejerci6 accidentalmente en varias ocasionc~:
así como desde el 7 al 25 de octubre de 1917, el de lab:rig8<la a. qu~ pertenecía, y posteriormente pasó de;-
~lDad? al regllDJ.ento Covadonga, habiendo desempeñai0
mtermamente el mando del mismo, desde el 31 de ma '¡')
al 28 de jumo de 1918.
De coronel, ha desempeñado el cargo de sargento [j,a-
yor.d~ la plaza ~e .Santa~ de Tenerife; el mando cid
regllmento de Cadlz, a la ,ez que los de director de la
Escuela Militar oficial, vocal de la Junta de "¡efensa
y armamento y presidente de la local de subsistencia.;
':lÜI~tares de la plaza de Cádiz, ha.biendo asistido, en
JunIO de 19?-9, al cu;rso de tiro celebrado en Zaragoza
por la Seoci6n de Infantería de la Escuela Central dI'
Tiro del ~jé~ito, ~iendo felic!tado por Su Majestad por
el celo, llllellgenel& y laborIOsidad dt'rnostrados, v ,'11
octu¡bre de 1920, después de haber interinado el GObí,"r-
no militar de la I?rovincia y plaza citada, in.<;peccien~,
las Escul'las práctIcas efectuadas por su regimiento en
el Puerto de Santa María; posteriormente ejerci6 el
mando de la zon.a de l~lutamiento de Toledo, y desde
enero de 1923 eJe:r<:e el cargo de director del Colegiod~ MaIia Cristina para huérfanos de Infanterfa. Asi;;-
t16 al cu,rso de informaci6n para el mando.
Ha dcsOOlpefiado diferenfl>s e importantes comisio:n.;
del set'Vido.
.Tomó parte en la c!Ullpaf1l1 de Cuba, de primer tr..
mente y capItán, habiendo alcanzado por 108 méritos en
ella contrardos las recompl'nsas siguientes:
. CrtllZ de primero. clasc de Marra Cristina, por lo. 1\1)
rida. N'Clblda ('n el cI~J1Io Jiqujabo:t el 25 de abril
de 1896. '
McKlalla de Cul)a con aspa rojl1, de hel1do.
Se halla Il.\icmás en posesión. de lBS siguientes con.k-
coraelonc.s:
Crult blanca de primera clase del Mérito Mllltar.
Cruz y placa de San Hermenegl.lli
. Medallas de Alfonso XIII y conmemorativaS de 106 Si-
tJ.<JS de Zara¡tOza y ("*1'Onl1, de las Cortes, <Xmstituei61l
y Sitio de Cádiz, y del 60.0 aniversario del reinado de
S. M. el Emper~r de Austria Hungrla D. Francl.,c1
José T, coronel honorario que fué del regimiento de 111-
fanterta Le6n.
Cuellita cuarenta y cinco afies y seis meses de efenti-
VI.\ servieloe, y de ellos cuarenta y ck>B afias y 0000 me-
ses de oficial; ha5'C el nüme.ro 'Cuatro en la escala de 1m
clase, se halla bIen conceptuado y está declarado apto
para el ascenso.
qEALES ORDENES
Excmos. Seftores: S. M. el ·Rev




,El Capitán gennrlll ele la primern rep:iól1 Parti-
. C1J;A que fallceUi Po!,! estR Cortr.. el (lía 8 (lcl co.
rrlente mos, 01 T()nJcll1tc A'nneraJ, en /{itll1wión d...
sOA'unda reHerva, D. Angel Aznllr y BI1t.j~i<.'ll'.
10 do mnl'Zo (le Hl31.
Señor P;osit.J.cnto llt'¡ COll~dn S1111!"Cn1r) '(1(' eUOj ra
y Marina.
Señor Interventor ('¡\"ii d,' C:'lo rr:l y Mllrínn :\' Jet
Protcctornc1o (~ll lih 1'I !1',.', ,':.
D. O. ntim. 59 11 de n ano de 192-4: 767
DISTINTIVOS
Circular. Se concede a los jefes y 'oficiales que 3e
relacionan, el uso del distintivo creado por real or-
den circular de 26 de noviembre último <D. O. nú-
mero 263), en la forma que se indica.
7 de marzo de 1924.
Señor...










Idem ••••••• Otro .•••••
ldem .•••••. Otro ••••• ,•.,
Idcul •.•••• Otro •••••••
(dem ••••••. Otro •.••.••
ldem .. • .... Otro: .
ldeoJ .. • • • Otro .
Idem••••••. Otro ••••.•
Idem. " •• Teniente
ldem...... Otro .•••••.
Idea:u. •• ~ ••• Otro ." •••..
ldem •••.. ". Otro ..
[dem •••••. Otro •.••••
Idem ••••••. Oho •••.••.
ldem • • . • • Otro (E. 'R ).
lc1em. . • • • •• Otro (id) ••••
Caballerla •. Core neI ••••
Idem • • •• •. Cll pitAn ••••
ldooi ••••••• Teniente .••
Idl!m .. .. ... Alf. (E. R) .
E. MaJor '" Comandante.
S,lIilitar.... rte. mt!dico.
G. Civil ..... Teniente ••
lDf&n:'erta T. coronel .• D. José Millán Terreros Tercio de ExtranjerOll ••• 1 de oro...... I!, 2.", 3.~
5."Y 6."'.
:> Valentín Palados Garda-Tudela. Regulares Infantería..... 4 rojas ........ 3.a
:> Carlos l' sensio Cabanillas .•..•. Idem................... 3 rojas. • • • • • • • 5."
~ Rafael Hernández Villlllonga .••• dem ••••••••••••••••••• 1 rala......... 5."
:t Antonio Delgado Mena. • • . • • • .. Mehal-Ia Jalifiana. • • • • • •. I de oro. • • • . •. S."
a Carios Lázaro Muñoz . • . • . . • • • .. Polida Indígena.... •••. 1 de oro y :z r< ja~ 3.·
:> Emilio Bueno y Núffez de Prado. ¡dem............. ••••• I de 010 •••••• ' 3."
~ Luis Alfara del Pueyo ...••.•••. ¡dem.......... 3 rojl s •.•.••.•. 3·
" Mantiel Granado Tamajón •.•••.. Regulares de Infanteria ••. 1 de oro y:z roja! S."
" Luis Pérez y López Bago .•.••••. :dem •••• "........... 4 rojas •••••••. 3."
> Heli Tella Cantos. • . • . . . . • • . . •. Idem................... 1 roja. • •• ••••. 5."
" A•. tonio Brandis Benito ••....•. Idern ••.•••••••••••.•••• ¡dero •••••••.•• S."
a Jll~é de Páramo Godoy •..•..••. ldern•••••••..••••••••. Id.em .••••.•.•. S."
:> Armando Ocón Urzáiz •....••.. Tercio de Extranjeros•••• ldem ••••••••.. S.·
) Manuel Merchanta y Merchante. Regulares lnfanterfa .•.• 4 rejas •.•••••• 3." Y6."
" José Carvajal Arríe'a •..••••.••• Idem.................. 3 rojas ••••••••. 3." Y 5.'
" Julián Garda Menénder •.••••• " Idem •.•••••••••.•••..•• ::1 rojas •••••.••• a."
) M~riano Boiai'lo Enrfquer ..•.•.. Idem................... I roja..... . • • •. ,5."
" Salvador Marin Astigarraga •.••• ldem ••••.••.••••••...•. Idem... ••.••. 5••
" Judas M-Iú, Paladn •••.•..•••.. Mehal-Ia Jali5anll .••••• " 3 de oro y 3 roja~ 3."
" Manuel Madrigal RodrikloleJ .•••• Regulares Infanterfa ... " 3 rojas...... .• 3.a
" leopoldo Oarofa BoI?ix " ..••.• Idem Caballelfa ••••••••• "rOjlOlI••••••••. 3.a
• José Ma,ia Romero Slgler .•.•..• Idem ••...•.•.•••.•.•.•. Idem ••••• , •••• l.", ~." Y3.-
• Fernando Andueza Cros ....••.. Idem •.•••..•..........• Idem ....•••••. ~ .•
:> MigulI Torrandell Former. t ....• Idem •••....•.•.....•.•• I (le oro y 3 rojas 6.'
» Juan Seaul Almunra '" Policla Indlgeoa 3 Joj:u. ~"
• JUlln Gonll.!ea Alvarez Regulares Inlanttrfa •••.• 3 rojas ..•.•.•.• ::l._
• Fernando Garela L6pez .•••••••. Idell' •.•....•.....•..... I r('ljll ••.•••••• S."
Rectificación a la real orden circular
de 30 de enero últlmo (D. O. núm. 26J
lafaaterfa •.• Cllpilá.n •••• D. Mohamed Ben Minian B 1Kuem Polida IndIgena " 1 de ro .• • 5•
Señor...
el Oeneral enearg.do del c1upaeho.
Lms BDMI1DKZ DIIi CM'I'RO y ToM"41
Escuela de Caballería. Las expresadas armas se 1e-
mitirán cada año, a partir del actual de 19'¿1, cn
el mes de junio' directamente por la indicada Lú-
brica a nuestro agregado militar en Santiágo 'lIc
Chile, dando cuenta este último Centro al E~tado
Mayor Central del Ejército de la fecha en que fac-
ture la correspondiente exPedición y sufragiindogc
los gastos que oca.sione, tanto la fabricación como
el transporte de dichas armas a su destino, con
cargo al capítulo décimo, art~culo único de la :5cc-
ción cnarta. del presupuesto de este Ministerio.
8 de marzo de 1924.
Secet6n de lnranterta
ASCENSt)S
Se concede el empleo superior inmediato al alfé-
rez de Infantería D. Antonio Gonzálcz Par ro11!lo.
del regimiento Luchana ntim. 28, debiendo clisftll-
tar en el que se le confiere In efectividad c/u '¡1
0(\ noviembre último, continuar el1 <-1 mismo I1l'S-
tino quo hoy sir\'e y surtiendo <lfccto'! a,fmmill-
tl'f\tivoll esta dillposición en la rcvi¡.¡to. do corni!:.l\l'io
uel mes de diciembre 11RSnclo.
10 de mnrzo de Hl2'1.
Señor CaPitán general de la cuarta rnu-ión.




Estado Kmr Celtral ni !J4rdte
PREMIOS
CireuIar. Se instituyen dos premios, que con la
denominación de «Alfonso XIII», y cOllsistentllll
eada uno en un sable de oficial del modelo re,:h·
mentarío, manufacturados en nut:lstra fábrica nn-
cional de Toledo. se adjudicarán anualme'nt'3 a los
dos alumnos más aventajados de las F..scuelas mili-
tnTeff de Chile, denominp'lRs Academia r'!<;¡ Guerra y
RECOMPENSAS
De acuerdo con el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se rectifica la relación inserta. a continua-
ción de la. real orden circular de 13 de noviembre
de 1923 (D. O. nú:r;n. 252), en' el sentido de que la
eantidad total que por p-ensión e indemnización
anexas a la medalla. de Sufrimientos por la Patria
corresponde al comandante de Caballería,· hoy te-
niente coronel, D. Ga.briel de Benito e Ibáñez de
Aldecoa, es de 10.402,50 pesetas, y no 9.202,50, como
en dicha relación se cOll.llignaron.
8 tIa marzo de l~U.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
7 Marina, Alto Comisario y General en Jefe del
Ejéreito de ERpaña en Africs., Intendente general
militar e Interventol' civil de Guerra. y Marina.
)' del Protectorado en Marruecos.
ti Oelleral enar¡ado del detpaeho,
!.l1IS Bu:MT1DEZ DIIl CAB1P" 'V TOMAS




D. José Cómitre Pfrez Cea, del regimiento Vcrga-
ra, fj'(, al batallón expedicionario del de la
Prince::a, 4.
» Luis Hipoll Quinta.na, del batallón de Cazado-
res f.<'uerteventura, 22, al expedicionario del
regimiento Burgos, 36.
}} Franc;sco de Miguel Clemente, del rcgimif:nto
San Quintín, 47, al batallón expedicionario
del de B[1dajoz,. 73.
» Luis Ruiz Rorn, del regimiento Garellano, t3"
al batallón expedicionario del de la Victo-
ria, 76.
~ Antcn~o Fernández Sevillano, del r&gim.i~nl:.o
Burgos, 36, al batallón expedicionario del
mismo.
Se destina al Tercio de Extranjeros a los oficia-
les de Infantería comprendidos en la siguiente
relación.
10 ue marzo de Hl2 t
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa.
Señores Capitán general de la octava. región, Co-
mandante general de Ceuta e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.




Circular. Con arreglo al inciso «L~ del mlículo
:ercero dd real decrdo de 21 de mayo de 1!J20
(C. L. núm. 244), se anuncia el concurso de una
\ acante que corrcspondie!ldo a capitán del Arma
tIe Infantería existe en Somatenes armados tie Ct:-
taluña. Los aspirantes a ella promoverán SllS in~,­
:ancias en el plazo de ,-einte días, a contar de la
fecha de la puhlicación de esta real orden, las que
serán cursadas directamente a la Capitanía gene-
ral de la cuarta región, teniendo en cuenta lo prú-
yenido en el inciso (,L», párrafo segundo, articulo
trece del citado real decreto.
10 de marzo de 1924.
DESTINOS
Circular. Con arreglo al inciso «L~ del. arti(',l!i)
~ercero del real decreto de 21 de mayo de 19'LO
le. L. núm. 244), se anuncia el concurso de Uilt¡
'-acante que correspondiendo a teniente del Arma
ü:; Infantería existe en el Batallón de Instrucción.
.Los aspirantes a ella promoverán sus instancias
"n el plazo de veinte días, a contar de la fecha de
la publicación de esta real orden, las que scrán
,nrsadas reglamentariamente, teniendo en cuenta
~o prevenido en el apartauo "L.. del artículo trece
.¡pl citado real deereto.
PavíA, 'iH, 1 Señores Capitanes generales do las sqgunda y sex-
ta regiones y Comundante general de Ceuta.
Circular. Se destina n los oficiales de Infante-
ría comprendidos en la siguiente relación.
10 de marzo de 192·1.
Capitanes
Voluntario
D. B.rrnartlo Lazcano Rcngifo. del batallón de Ca-
zadores Cataluña. 1, nI expedicionario del re-
gimiento Covadonga, 40.
Forzoso
D. César Goya Palacín. de la caja de Palencin, 55,




D. Tomás Slln1.onja Pén:oz. del regimiento
nI ele la Reina, 2,
Teniente, D. Leopoldo Ramirez Jiménez. del bat:¡,.
llón de Cazadores Arapiles, 9.
Otro, D. Angel Gonzálcz García, del de Tala-
vera, 18.
Alférez, D. Grcgorio Moya Diaz, del regimiento
Murcia. 37.
Otro, D. Joaquín Tercsa Pomares, del batallón Je
Cazadores Tarif~, 5.
MATRIMONIOS
Se concede licencia- para contraer ma.trimo-
nio al jefe y oficiales de Infantería que figuran en
la siguierilte relación.
8 de marzo de 1924.
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De acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 27 del mes próximo
pasado, se concede licencia para contraer ma-
trimonio con doña Eloisa Toledo Mellado, :li sar-
gento del regimiento de Infantería Alava nlal1. 56,
Ramiro Barbancho Moreno.
8 de marzo dI) 1:"J2!.
Señor Presidente dd Consejo Supremo de t;!:';iTa
y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
PENSIONES DE CRUCES
Se concede a las clases de Infantería que figul"r:n
en la siguiente relación, las pensiones Por acum1l-
lación de cruces que en la misma se indican, como
comprendidos en el artículo 49 del reglamento tle
30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
8 de marzo de 1924.
Señores Capitán general de la segunda región y
Comandante general de Ceuta.
Señor' Intül'y:ontor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
P, nsión mensual
Núm. de cruCes que se les concede
, de ~lérito,Ylililar
Cuerpos Clase. l':OMBR.ES lojas -
acunHllables Pesetas Cts.
--
eg. Granad". 34 ••• , •••••••••••• Sargento •••• luan Sierra Gil •• .. ...... 3 5 00
d. Serrdlo, 69 ........ ' .......... fdern •••.••. Die;{o M,,)ya Jim'nez ••••• .. .... S 5 00
u~r. Regulares Indfgenas Larache 4 ldem ••••






El O.n.ral encar¡;ado del des¡;acho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO y TOMA'>
general de la quinta región.
El Oeneral .ncargado del d"PIlCho,
LUIS. BJmv17DU 1'1 CU'l'II0 Yo Tvl\l~'
Infendenda Ganeral Militar
DESTINOS
Pasan destinados en comisión a Africa el coman-
dante y los oficiales de Intendencia comPrendidos
en la siguiente relación, sin causar baja en sus des-
tinos de plantilla, debiendo verificar la incorpora-
ción con toda urgencia.
10 de marzo de 192·1.
Señore's Capitanes generales de la cuarta, sexta y
octava regiones y de Canarias, Comandante ge-
neral de Melilla y Subsecretario de este Minis-
terio.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Comandante
D. Valentín Quintas Gonz(,kz, do ayudante de cam-
po del Intendente secretario de la Intondell-
cia general militar, a jefo del detall y labo-
res del Parque de cHmpaña de Melilla.
Tenientes
.A la lntenden!ia de Mclilla para l08 dep68itps V sard-
ci08 de la dema1'qaci6n




SeccIón ~e Artfll2rla i del 10.0 regimiento de Artillería pesada Calixio
Paniagua Holguera, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2'-)
del mes próximo pasado. '
8 de ma:l:ZO de 1924.




Se concede licencia para contraer matrimo-
nio con ioña Aurelia Cavero Viñuales, al sargento
LICENCIAS
Se conceden leía meses de licencia por ag',ln(,os pro-
pios para Tampico (Méjico) y Valen!ta (POI tugaD,
al capitán del 16.0 regimiento de Artillería ligera,
D. Andrés Nieto Núñez. la cual disfrutará cuando
se incorpore el de su empleo que está. en uso de li-
cencia.
·13 lle marzo do 1tl24.
Señor Capitún general de la séptima región.
Señor Interventor civil de' Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Se destina, con carácter forzoso. al Balleo de
pruebas de Eibar, por haber quedado desierto d
concurso anunciado por real orden de 15 de abril
de 1922 (D. O. núm. 81), al obrero aventajado de
la fábrica de pólvoras y explosivos de Granada, de
oficÍo químico-polvorista, D. Eduardo Porras Pre-
tos, Por ser el más moderno de su especialid:lll,
quedando supernumerario en la sexta región y co-
brando sus haberes por el citado Banco de pruebas,
sin que esto implique modificación en la kgisla-
ción vigente, a la que queda sujeto y considerando
su destino como si estuviera prestando sus servi-
cios en un establecimiento de Artillería, tpnicndo
siempre en cuenta su situación de supernumerario.
8 de marzo de 1924.
Señor Capitán general de la sexta regiqn.
Señores Capitán general de la segunda región e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.





D. José Medina López, de la sexta Comandancia. 1 segunda región, D. Carlos Fernándhez MoraIes,.l
de Tropas. . quedando disponible en dich~ región asta que e 4
::> Luis Ruiz Hernández, de las oficmas de la In- corresponda obtener colocaclOn. e
tendencia de la octava región. \ 10 de marzo de 1924. ,
I d'~ IAlféreces ¡ Señor Capitán general de la segun a reglon.I Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
I Protectorado en Marruecos.I El General encargado del despacho,
\ L~ BER~:::R CASrRO y TOMAS
\
:A la Intendencia de lrfelilla para loo dep6sii(Js y sert'!-
cios de la demarC!lCión
D. Julio Cañizares Navarro, de las oficinas de la
Intendencia de la cuarta región.
~ Francisco Parajó Recaman, de la misma.
:. Fernando Fontán Gómez, de la pagaduría de
haberes de Tenerife.
. Pasan destinados en conUSlOn y sin causar bajs
pn sus destinos de plantilla, al Parque de Inten-
dencia. y posiciones de Melilla, los auxiliares de
Intendencia que figuran en la siguiente relación,
incorporándose· con toda urgencia.
10 de marzo de 19'34.
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da; quinta y séptima regiones, Subsecretario de
este Ministerio y Comandante·general de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y Jul
Protectorado en Marruecos.
Anxiliar de primera
D. Rafael Cómitre Toledo, de la Intendencia gene-
ral militar.
DESTINOS
Por resolución fecha 7 del mes actual, se con-
fiere el cargo de Interventor del Gobierno militar
de Gran Canaria., al comisario de Guerra de pri-
mera clase D. Gera.rdo Pa,ádín Estrella, que se ha-
lIa disponible en la segunda región.
10 de marzo de 1924.
Señores Capitanes generales de la segunda región
y de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y Ci.el
Protectorado en Marruecos.
el General encarpdo del dnp"ch.,
Lms BDXUDJ:z DB Cj8'l'¡lf' y ToM.U
Auxiliares de segunda
D. José María Siles, de la Intendencia general mi·
litar.
" José Romero Berrueco, del Parque de Intendeu-
cia de Mála¡oa.
Auxiliares de tercera
D. Florencio Alvarez Miguel, de la Intendencia de
la quinta región.
" Eugenio Igualada Altet, de la Intendencia ge·
neral militar.
" José Caliani Jiménez, de la Intendencia gene-
ral militar.
» Manuel Carretero Vasco, dl!!ll Dep6sito de In-
tendencia de Segovia.
" Luis Ayora González, de la Intendencia de la
primera región.
PLANTILLAS
Circular. El auxiliar de segunda del CuerPo Au·
xiliar de Intendencia, del suprimido almacén da
Mérida (Parquo de Badajoz), se aumenta a la plan-
tilla de las oficinas de la Intendencia de la prime-
ra reai6n.
10 de marzo de 1924.
Señor...
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la· vuelta al servicio activo al tenien-
te de Intendenc:<¡ de reemplazo por enfermo en la.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este ·Minilterio
y de las Dependencias centrales
Estado HlIVor Central del Ejército
CURSOS DE CONJUNTO DE lNGEN".lEROS
Circular. Como resultado de la visita que hice
como Inspector ¡-eneral del Ejército al curso de
conjunto de Ingoenieros que se ha verificado en la
tercera re¡-ión, he de manifestar en primor térmi- ,
no el agrado con que he visto la elección de te- .:~
rreno para la ejecución de las prácticas, que no
ha podido ser más acertada por prestarse la na-
turaleza del mismo a toda clase de supuestos tác-
ticos, en. los que las troPas de Ingenieros de todaa
especialidades han tenido ocasión de resolver nu-
merosos y variados temas profesionales, que serví-
d.n de base para la redacción de los re¡-lamentoll
de Zapadores, uno de los obietivos principalea del
curso. El desarrollo de éste ha sido también oca-
si6n propicia. para la experimentación de ¡,ran PU"" .
te del material adquirido recientemente, pudiendo
comprobarse la bondad del mismo; he podido pre-
senciar la elevación del ¡-lobo cautivo Caanot, en
condiciones atm6sféricas que hubieran hecho im-
posible la elevaci6n de ¡-lobos de sistemas anti·"
¡-uos; 'el tendido rápido de la pasarela cInglÜP
para Infantería y la adaptación de' este material
y el de los aparatos de transporte aéreo para el,
paso de obstáculos por tropas de las tres armas.;
mediante la felicísima combinación ideada por el
teniente co:r~nel García de la Herrá:n,; el rendimien~
0.0. dm.59 11 de marzo de 1924 771
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to 'JI f~ci1 manejo de los aParatos de alumbrado y
la utIlidad de las centrales eléctricas transporta-
bles para iluminación de campamentos que pueden
Be¡' ~ gran utilidad en nuestros campamentos de
Marroeeos. En todo momento he podido comprobar
el buen espíritu de la oficialidad y tropa, que no
ha h~cho sino ratificar el alto concepto que de
!a mIsma tenía y la. sabia dirección del conjunto
llor parte del General D. Juan Avilés, cuyas ex-
cepcionales condiciones me eran conocidas. Me
complazco, por lo tanto, como Inspector general
del Ejército, en felicitar a dicho General Jl perso-
nal de referencia,- así como a cuantos han concu-
rrido al curso, demostrando en todo momento ex-
-eelente espíritu y ~ehementes deseos de instruc-
ción.
11 de marzo de 1924.
a Capitán general, Jefe,
Weyler
De orden del J!&cmo. Seftor General encar¡ado




Los regimientos de Infantería del Rey núm. 1
Saboya núm. ~ 6. Asturias núm. 31, León núm. as:
Covadonga numo 40 y Vad Ras núm. 50 facilitarán
con toda urgencia un sargento para 'auxiliar los
trabajos extraordinarios de la Junta calificadora
de aspirantes a destinos civiles, afecta a la Sección
de Justicia y Asuntos generales de este Ministerio.
- 10 de marzo de 1924.
Excmo. Señor 9aPitán general de 1a- primera re-
gión.
El Jde de la 5ecd611,
Ambrosio Felido.
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Intendencfa General Militar
Precios máximos a que las juntas de Plaza y Guarnición y los es!ablecimientos de Intendencia que a
continuación se indican, han adquirido los plÍncipales arUculos de suministro durante el mes de no-
viembre último, según los datos remitidos por las Capitanlas generales y las Intendencias Militares
de Africa (R. O. C. ce 23 de noviembre de 1923, D. O. núm. 2(1).
SERVICIO DE SUBSISTENCIAS
s
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• 37,SO » » 47,SO 52,00
·
5,00
· · ·Idem de Ciudad Real ................... »
· · ·
» 24.60










































· · · ·
,.
8tJiuná re¡iÓlJ
jun·ta de la plaza de AI¡eclras ., ••••••••• •
· l~851 · · 28,50 • · 4-1,00 · · 5,50 8.40 • · ·dem deCAdlz ........................ » • · · · · · 44,50 63,SO • 5,00 8,00 • • »Idem de Córdob~....................... 1,60 65,00 7,00 9,00 26,00 10,00 90,00 41,00 49,00 145,00 6,25 5,75
·
0,45 3,7Idem de Oranada................... , ...






















» 27,50 • • 43,00 45,00
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·Idem de R"nda (2) ......................
· ·
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· · · · · ·
13,00
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·Idem de Murcia ........................








Idem de ValencIa ..................... ,. •
·
• • » 28,00
·





lunta de la Plaza de Barcelona ••••• • ••• • • • • • •
·
» 54,50 56,00 » » 13,00
·












• • »Idem de Oerona........................
·






• •Idem de Oranollen (3) ..................
• • •
· ·
» • • • • • •
· · ·
•Idem de Lérlda ......................... •
· ·






•Idem de Manresa (3) ....................
·
» » • •
· · ·
»
· · · ·
•
·








61,55 • 7,00 13,15 » • •Iclem de Reu........................... •
·










• • ..Idem de Tarra¡ona .....................
·












{unta de la Plaza de Cutellón de la Planl • • • • • 30,00 • • • • • 3,75 12,15 • • ..dem de OuadalaJara ...................
·
• • • • 28,00 •
·
• » • 5,00 5,00 • • ..Idem de Hue.e••• t •••••••••••••••••••••
·
• • • • 29,35 • • »
·
• ;5,00 6,90 • • ..Idem de ~.c•.••••••• , ••• ti ,1.1. "'" If ••
·




5,50 9,00 • •
·Idem de ara¡oza .• , .. , ••••••• t ••• I .... , •• •
·
• » • 28,SO • • 37,00 57,50 • 6,50 7,50 • •
·sexta l'flIiólI
junta de la Plaza 4e BUbao.............. • • • • • 29,70 • •
·
55,16 • 4,SO 8,50 » • ..dem de 8urm' ti ,I.,t't t ti' 11' ti"'" ti • » • • • 29,20 • • • 50,75 • 5,SO 0,50 • • •ldem de Elte Ja I ,¡ •••• f ••••••• f I ••••••• • • • • • • • • • • • • » • • •Iclem de L0f:o.I ... '." 1 ................ , •• • • • • • 29.00 • • 51,60 52,75
·
5,25 0,50 • • •lclem de Pa ene/a ....................... • • • • •
·
• • • • • 4,20 • • • •Idem de PaJnilona ..... 1 .................... • • • •
·
34,00 • • 50,00 52,00 • 3,60 9,75 • •






57,75 • 4,40 7,90 • • •Jdem de Santander .............. f' • , .. ,., • » • • • 30,26 • • 55,70
·
• 4,50 7,60 • •
·Idem de s••ton. '" •••••••• ,' I •• , • , •••• , 1,95 150,00 2,10 • 7,20 31,SO • 150,00
·
• SO,OO 5,00 9,00 • • 3,Idem de VUlrla , •••• I ••••• I I •• 11' I ,. '" • • • • • 28,00 • • 50,35 51,70 • 3,90 7,50 • •
·Sjptflu rqlÓD






• • » • »dem de Medlna del Campo 4 • , •••• , ••• • • • • • » • • •
· ·
• » •



















» • »Idem de Va ladolkl ..................... •
·
• • I • 29,00 • » 50,SO 51,00 · 4,90 5,:lO » • •Idem de Zalllora (4) .................. , .. • • • • •
·
» • • »
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Parque de Intendencia de MeWla ..
Idem de Ceuta '" " ." .
Idem de Tetuán .
Idem de Larache '" .
Hosplt.l militar de Melilia •••••••.•.•.•.
Idem de Chafarln., .• '" .
ldem de Alhucemas ' .
Idem de El Peftón .
fdem de Ceuta .
ldem de Tetuán .
Idem de Xauen , .
Idem de L.rache .
ldem d- Alcáz.r .
Idem de Arcila .
~~JUNTAS DE PLAZ_Á_Y OUA~NICION!I ~ ¡ f ~ ~ ~ ~. ~ ~ f;~ f;~ '[ g!i 1 * ~¡f i ~ ¡¡- [ ~ ~~ g¡l ir :-; 1 1 ~o ~ § 1~':5,i5 I¡~I ~ ~PARQUES DE -INTENDENCIA : i¡l~ :l : g-
'" . \' 1I0SPITALES MII.lTARES ,I-:-'I!.-:-"¡I:-:--il~:--:I:-:--::~:'--:I:-:'--:I-"::'--\I·':'-!....=!..¡I-=--=---+''''''':_+I-=-.!...+''''''':~+1""":'--+1""":-+1""":-~J 1 Litro Q. m. Kilo Kilo I Kilo iQ• m. Kilo ¡Q. m.,Q. m Q. m'jQ. m. Q. m.
IQ. m. Kilo Lata Kilo~ 1--';-----:---;-..~,....--..;.-_+___7__+_-':---':-~---!-~
L.. ,,,.,,::7c::~ 1 > '''' I . L.oo •.,J I I
Idem de ferrol '1' • • 33,50 )8,00 13,00 1Idem de Gijón " • •
ldem de León. .. ¡ • • 30,00 54,0). 6.66
Idem de Lugo : 31,00 I 60.0' 6,25
Idem de O.-ense ¡ • 31,00 ••
Idem de Oviedo ; • • 31.00 • I
Idem de Pontevedra (1) ( • • l'
Idem ~- 5!,-ntiago (2.' )
Idem ne Vlgo oo.· ..
1Baleares ¡
. IJunta de la plaza de IbIza "1
ldem de Mahón 1
Idem de Palma de Mallorca••••••••••.••
canarias I
Junta de la plaza .le Arrecife 1
ldem de Las Palmas .
Idem de Puerto de Cabras "1'
ldem de San Sebastián de la Gomera
1
Idem de Santa Cruz de la Palma .
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Litro Q. I Q.m. I Q.m. I Q.m, I Q.m. IQ.m. I Q.m, IQ.m. I Q.m. I Litrom.-
Prilllera rt¡lón











dem de Bada oz........................
·




0.80fdem de CI.dad Real ........... , ........ • •
·











Idem de Madrid ........................






ldem de Mérlda ..................... , ..
· · · ·
• •
· · · ·
•
ldem de Toledo .................... '" .
·





,unt. de la plaza de Al¡eclru ••• , .••• , .••












¡dem de Córdob..... , ........ " ..... , •. 1,10 . • 9,00 19,00 9.00 • 6,00 • •
·
1,00dem de Oranada ...... , ... , ..... " .....
·
• 13,00 • 10,48 • 5,43 • •
· ·
ldem de Jerez •••••. " .... , •• , ......... ,'




0,65ldem de M.Ua~a ......... , ......... , .... • • , 21,90 13,50 • 7,10 • • • 0,63ldem del I'lIer o de S~nta Marí. '"'' .. , , • • • 21,00
·
• 7,00 • • • 0,72I~em de Il.:'lnd. ('2) ...................... • • •
·
• • • • • • •
eln de S~vlll ......... , ................
• 10 • 21,00 11,03
·
6,40 • • • 0,811Torcera re¡lón




25,50 12,00 • 8,00 • •
· ·
















'0,53Id e l."'t1va .......................... •
· ·
25,00 • • • 5,20 • •
·




• 5,00 • •
·












· · · ·
0,1:1
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Cnarta reglón























ldem de OranoIlers (3) ..................1
·
» » » » » »
» » » »
ldem de Lérida.........................1 » »
· ·
» » » »
· ·
0,55















· · · ·
12,50
·
6,50 » » » 0,59











» 12,50 » 6,25
· ·
» 0,71
ldem de VlIlafranca del Panadés (3) •••••• •
· · · · · · · · ·
»
QuInta reglón I
Iunta de la Plaza de CasteIlón de la PlanaI 21,00 3,75
··
» » » »
· ·
»







ldem de Huesca ........................
·






























9,51> » 18,00 8,00 » 5,80
·
11,85 » 0,61





· · · ·
»
· ·ldem de Logrofto .......................




·Idelll de PalencIa .......................
·
• • 19,00 8,25 • • »
» tl,47 1,»














ldem de Santander ..................... •
· ·
20,00 7,00 • 4,51) » · ·
»





·ldem de Vitorla......................... • • • 15,70 » » 3,05 »
» » o,n
SéptIma re¡ión
iunla de la plaza de Cácer•• (4l •••••••••• •
·
• • • • •
·





Idelll de Salamanca ........ , ............ • » » 17,00 • • »
· ·
• 1,20'





















lunta de la plaza de Co ufta ............
·










• 7,00 • · •
O,S2S


















ldem de Orense ........................ • •
·
» » • 5,97 » 12,00
·
•
Idem de Ovledo ........................ • 5,S5
·
22,00 » » 2,90 » •











• · · ·Idem dc Vigo ...........................
·
» » • • » 3,00 » · · ·
Baleares























dem de las Palma, ..................... • 1l,75 • 22,50
· ·
16,75 » • » 0.5~
dem de Puerto de Cabras ......... ; ..... • •
·
» • • »
·
•









dem de Santa Cruz de la Palml ••••• ::::





· ·dtm ce Santa Cruz de Tenerlfe ...... ..
·
12,00 • SO,OO • • 10,W » · ·
O,66&'
Afrlc..
Parque de Intendencia de Melllla ...... > • 11,00 •
·
• • 7,7~5 • »







Idem de Tetuln ...................... ". • »
· · ·
IS,rO • 6,00 • 16,00 o,~6Idem de larache.......................
·
• » » • »
· ·

















• •Idem de el PeftOn • •................... • • • • • • • •
·
•
·Idem de Ceuta ........................ ·
·






















· ·Idem de AlcAzar ........................ • • • ,
· l • • • • •
p






• • • ...
D. O. núm. 59 11 de mano de 19~U





















































































































































































































































· . .3,50 12,50 0,55
· . .3,36 11,),00 0,50
3,00 12,00 0,50





















































































































































































































































































































l~:~de la Pl~ de Alcalá de Henares••.
de AranJnez. • •• • •••••••.•••••••••
¡~em de !3adajoz•••.••••.•••••• " ••• " ••
1 m de Ctnda. Real...... ••••••••••••••l~em de Oetafe (1) •••••••••••.•••••••.•
en de Madrid .••••••••• '" ••• '" ••••• ,¡~em de Mérida ••• : ••••••.••••••••••••.
em de Toledo •.•••.•.••••••••••••••••
Segandll región
funta de la Plaza de Algeciras .
ldem de Cádiz ..
dem de Córdoba ..
ldem de Oranada ..
¡dem de Jerez .
ldem de Málaga .I~em de Puerto de Santa Maria .
Id em de Ronda (2) .
em deSevllla .
Tercera r'ef¡iÓl1
lunla de la Plaza de Alcoy .l~em de Alicante ..
l/m de Almerla ..
Ilm de Cut_iena .
l/m derUva ..
l/m de orca .
l/m de Murcia....... .. .
em de Valencia .
Cuarta re¡lón
l~nta de la P; aza de Barcelona •••••.•.••
l/m de f'1¡ueus ..
l/m de Oerona "
l/m de Oranollers (3) .
l/m de Lérida ..
l/m de Manresa (3) ..
l/m de Mataro '"
Id em de Reus ..
l/m de Seo Uriel (3) .
I em de Tarra¡ona ..dem de VlIlafranca del Panadés (3) ••••••
Qulnta re¡lón
fUllta de la Plau de Castellon de la PlanaI~em de Guadalalara .
Idem de H uesea .
Iden¡ de ~aca.................... .. .
em de araioza .
Sexta recfón
l~nta de la Plaza de Bilbao.. .. ..
:idem de BuriOS .
.Id:: ~e estella .
id de I.o1lroflo .
Idem de Parenda ..
ldem e Pamplona .
Idem Gle San Seb..tlAn ..
Idem de Santander .
Idem de Santofla .
em de Vltorta .
Séptima rer;tÓD
I~nta de la Plaza de CAceret (4) •••••• ,.
Idem de Medlna del Campo (') " .
Idem de Salamanca... . .. .
Idem de Seiov1a ,
l/m de Valladolid ..
em de Zamora (4) ..
Octava U¡IÓll
1~~ta de la PIna de la Co rulla .Id:~ ~e l!1.f'errol .
Id e OIJón .
¡
Idetn de Le6n , ,.
d,etn c1~ LllgO .
Icl ttn d~ ()ren9~ .
l/m de Ovlec1o , '
tdem de Ponlev~dra (1) ..
.:111:::: 3eSantia~o (2) .
e Vi;o. _.' .

































9.00 0.85 8.75' 3.00 0.29






1 I ' ' I 1 1
• l' • I .1 'Ií • •• jlO",OU¡ 5,().I 13.76,0.60 7,20 4.10
• 100.00 2,:6 I • ¡(l.5"l > •
:1· :1:1: .:1
,;» . I 10 r Jo
> l' • I . I .
,. 'Jo , Jo: $
_. ;W,OO 3,00 • 1°'751 .











3,25 J6.oo 2.50 5,65
2,5Cl • • »
4,00
¡ 1
5,~5 13.;51 7,50 7.6t
4.60 )1 ,6J 1 • 6.00













Junta de la Plaza de Ibiza i
ldem de MahlÍn 1
1
'
ldem de PaJJna de Mallorca••••••••. , .•••¡
Cuarlas I
,
Junta de la Plaza de Arrecife !
ldem de las Palm..s 1
ldem ~ Puerto de Cabrlls 1
ldem de San Sebastián de la Gomera .••••!
Idem de Santa Cruz de la Palma •••••.•••1
ldem de Santa Cruz de Teneilfe I
Afrlea ;
Parque de Inteude»cl.. de Melilla .
ldem de Ceuta .
Idem de Tetuán ..
ldem de Larache .
Hospilal militar de Melilla••••••..,••. , •••
ldem de Chafarinas .
Idem de Alhucemas ) :t » ~ Jo .. .. po Jo .. .. .. .. .. .. ..
ldem de El Peftón . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. 10 .. .. Jo .. .. ..
ldem de Ceuta 2,00 • 1,32 3.40 • 3.00 7,00 4.50 135,00 :i,'i92 9,25 • 5,00 • 0.28 0.70
Idem dt' TetuiJI '................... • • 1,40 2,SO • 3,60 • 4,60 150,00 2.40 • 6.00 3.75 0,35 0.90
Idem de Xan.n...................... • • • 3.00 • 3,50 • 3.50 • 1,56 10,35· 1.00 • 3.50 0,45 0,95
Idem de Larache............ 2,05 75.00 1.35 3.0'} 16.00 3.50 , 3,90 140.00 2.40 10,90 \ 1'co¡7'00 3, 5 0,37 O.SO
Idem de Alcázar..... ,. • • 2.00 • 3,00 , 2,65 125,\,0 1.~8 11.00 , • 3.;0 • I0.15 •
_ld_e_m_d_e_A_r_c_ua_._._.._._._._.._._.._,_.._._.._._.._._.._. 2._00-l.._•....:._I,_35...¡.,_2_.6_5-'-23_,00_1--3_,5O....:._.--'i.-4_,00...!1_~l_5._OO..:...2_,'_.4...1..1_0._7_5..:..._• ..:...6_.00_:..3_,l_5~I_O_.3_2..:-_• ..:,.3_,5_0
JU:-lTAS D~ PLAZA. Y OUARNICION
(1) No ha a:lquirido nln:,tlÍn arllculo.-(2) No fI¡ura en loa eatado, remitido. por las Capitanlu generale. de la segunda y octava re¡lenes.-(3) No
flit,lra compra por lIa haber empezada a funcionar haata 1 de diciembre. por tener contratado el serviclo.- ·(4) No lIillra compra por contlnuar por con-
t,',\l .• loa servicios de subsistencias yacuarteiamiento.
Cada Parc¡ue engloba cuanto concierne a los Depósitos qup. en otras plaza~, dependen del mismo.
Los precios seguidos de IIna (a) son de harinas para pan de oficial.
La Junta de Mahón adquiere la cune de galilna muerta y limpia al Peso. por tanto el precio Se refiere al kilogrant<l. 1¡"'lIahnente se caliza al peso la
lalUna en vi.... -
No se cousl¡nan los prt'clos de compra en las Plazas de Alhucemas y Vélelt de la Oomera por, b1St c~rse estas d!i Pal'que de Intendencia de Me 1
11. en calidad de reintegro 'J al precio qUe resulta en Estadlstlca a dicho Parque.
Madrid 4 de cnero de 1924,- El lntendentt' general. Mal.lltl PI•.tltr.
~~~~~~......------.....--------~---'lUDRID.-:c-u_ ... I:.lII1Ulm • ~
